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ABSTRAK  
Moch Faizal Satria R, 2018. Sistem Diagnosis Penyakit Penglihatan Kabur Pada Mata 
Menggunakan metode AHP-SAW. Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, Malang. 
Dosen Pembimbing: Nurul Hidayat S.Pd., M.Sc dan Ratih Kartika Dewi, S.T., M.Kom.  
Penyakit penglihatan kabur adalah penyakit yang menyerang mata yang memiliki 
tingkat kasus yang tinggi penderitanya di Indonesia. Penyakit ini juga sulit untuk dideteksi 
secara kasat mata dan pada banyak kasus penyakit terdeteksi saat sudah parah. Penderita 
penyakit ini biasanya tidak awas terhadap gejala penyakit penglihatan kabur (Blurred Vision) 
ini. Maka dari itu di butuhkan diagnosis pakar untuk mengetahui penyakit ini. Akan tetapi 
terbatasnya jumlah pakar mata di Indonesia menjadi masalah yang harus ditangani. Masalah 
ini dapat diatasi dengan membangun sistem pakar diagnosis penyakit penglihatan kabur 
(Blurred Vision) untuk menggantikan pakar yang kurang tersebut. Sistem pakar adalah 
bagian dari kecerdasan buatan yang mengandung pengetahuan dan pengalaman pakar yang 
dimasukkan ke dalam satu area pengetahuan tertentu untuk memecahkan berbagai masalah 
yang  bersifat spesifik. Metode Analytic Hierarchy Process-Simple additive weighting (AHP-
SAW) merupakan metode yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan identifikasi suatu 
kriteria yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan data uji yang digunakan 
pada penelitian ini, sistem dapat melakukan diagnosis penyakit penglihatan kabur (Blurred 
Vision) dengan tingkat akurasi sebesar 87%.   
  
Kata Kunci: Sistem Pakar, Simple Additive weighting, Analytic Hierarhcy Process,   
AHP-SAW, Penyakit Penglihatan Kabur, Penyakit Mata  
  
ABSTRACT  
Moch Faizal Satria R, 2018. System Diagnosis of Blurred Vision Sickness Using the AHP-SAW 
Method. Faculty of Computer Science, Universitas Brawijaya, Malang. Lecturer Supervisor: 
Nurul Hidayat S.Pd., M.Sc and Ratih Kartika Dewi, S.T., M.Kom.  
Blurred vision sickness is an eye-attacking disease which has a high rate of cases in 
Indonesia. The disease is also difficult to detect visually. In many cases, this disease is 
detected when the symptom is already severe. Patients with this disease are usually not 
aware of blurred vision symptom. Therefore it needs expert diagnosis to understand this 
disease. On the other hand, limited number of eye experts in Indonesia is also problem which 
has to be addressed. Those problems can be solved by establishing an expert system of 
blurred vision diagnosis. Expert systems are part of artificial intelligence which contains 
expert knowledge and experience incorporated into a particular area of knowledge to solve 
specific problems. Method of Analytic Hierarchy Process-Simple Additive Weighting (AHP-
SAW) is kind of method which applied to overcome the problem of identifying criterion with 
measuring data qualitatively and quantitatively. Based on the test data which used in this 
study, system succeed to diagnosis of blurred vision vision sickness with 87% of accuracy.  
  
Keyword: expert system, Simple Additive Weighting, Analytic Hierarhcy Process, AHP-SAW, 
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